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«ДОБРО», «ИСТИНА», «КРАСОТА» КАК КАТЕГОРИИ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В настоящее время востребован специалист, обладающий определенным 
набором профессиональных и личностных качеств. К профессиональным каче-
ствам можно отнести такие как широта взглядов, компетентность в определен-
ной области, стремление к приобретению новых знаний, постоянное самосо-
вершенствование, умение планировать и качественно осуществлять свою рабо-
ту, нацеленность на поиск новых форм и методов деятельности, осуществление 
помощи окружающим. К личностным качествам можно отнести такие как вы-
сокие моральные ценности, физическое, психологическое и социальное здоро-
вье, высокий уровень внутренней культуры, отзывчивость, благожелательное 
отношение к людям, оптимизм, уверенность в себе. Все это является предпо-
сылкой к успешному осуществлению профессиональной деятельности. Однако 
в последнее время в современной России все чаще в качестве основы социаль-
но-педагогической деятельности стали рассматривать такие категории как 
«добро», «истина», «красота». 
Однако в последнее время в современной России отмечается падение 
нравственности, в том числе и среди специалистов социальной сферы, что оз-
начает смену ценностных ориентаций людей под влиянием различных обстоя-
тельств, в том числе и экономической неустроенности. 
Именно поэтому в настоящее время особой задачей социально-
педагогической деятельности является формирование достойного Человека со-
временной культуры, социально-психологическим стержнем, которого будет 
принятие ценностей «Добра», «Истины» и «Красоты» как личностных ценно-
стей и оснований своей жизни. Особое отношение это имеет к профессиям со-
циальной сферы.  
«Добро», «Истина», «Красота» являются философскими категориями.  
Философский энциклопедический словарь определяет термин «добро» одно-
временно с его антонимом, понятием – «зло». «Добро» и зло – это категории 
этики. «Добро» – это основная моральная ценность, нравственная ценность са-
ма по себе. «Добро» не является «добром по отношению к чему-нибудь»; оно 
не есть «высшее благо», нечто сравнительное, а простая позитивность. Лич-
ность не является ни доброй, ни злой, ее этическая сущность состоит скорее в 
том, чтобы быть одинаково способной на добро и зло. Этически ценным («доб-
рым») является поступок того, кто предпочитает добро злу в любой конкретной 
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ситуации [5, с. 152]. 
Категория «Истина» в Философском словаре представлена в противопос-
тавлении с понятием «ложь». «Истина» — гносеологическая характеристика 
мышления в его отношении к своему предмету. Мысль называется истинной, 
если она соответствует своему предмету, то есть представляет его таким, каков 
он есть на самом деле. Соответственно, ложной называют ту мысль, которая не 
соответствует своему предмету, т.е. представляет его не таким, каков он есть на 
самом деле, искажает его [4, с. 361]. 
«Красота» как категория в Новейшем философском словаре определяется 
как универсалия культуры субъект-объектного ряда, фиксирующая содержание 
и семантико-гештальтную основу сенсорно воспринимаемого совершенства. 
Понятие «Красота» выступает одним из смысловых узлов классической фило-
софии, центрируя на себе как онтологическую, так и гносео-этическую пробле-
матику [1, с. 336]. 
Все эти категории «Добро», «Истина», «Красота» составляют единую ос-
нову философского мировоззрения человека. Признание таких вечных ценно-
стей как «Добро», «Истина», «Красота» (как вместе, так и каждой ценности по 
отдельности) являются отличительным признаком гуманного начала в челове-
ке.  
Данные категории являются важнейшими составляющими гуманистиче-
ского принципа деятельности специалиста социальной сферы.  
Гуманизм — это исторически изменяющаяся система взглядов, признающая 
самоценность человека как личности, его право на свободное развитие, прояв-
ление своих способностей. Гуманистическое мировоззрение отражает социаль-
ную действительность «не с точки зрения сущего, а с точки зрения должного» 
[3, с. 31]. 
Принцип гуманизации – один из приоритетных в деятельности специали-
ста социальной сферы, поскольку гуманность, человечность – идеал различных 
направлений гуманизма, его целью является развитие ценностных способно-
стей, чувств и разума человека, высшее развитие человеческой культуры и 
нравственности и соответствующего поведения личности и ее отношения к ми-
ру. Данный принцип в деятельности специалиста социальной сферы связан с 
развитием личности, творческой индивидуальности. Он означает приоритет со-
циального значения человека, создание условий для защиты его прав, развития 
и воспитания, оказания ему помощи в самоопределении, интеграции в общест-
во [2, с. 11]. 
Ведущим проявлением гуманизма является любовь к детям и воспитание 
любви в детях, т.е. доброта, внимание, красота отношений. 
С одной стороны, специалист социальной сферы подготавливает себя к реше-
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нию нужд клиента, разбору определенной социальной ситуации, к конкретным 
запросам общества. Но, с другой стороны, он, объективно оставаясь хранителем 
и проводником культуры, несет в себе вневременной фактор синтеза всех бо-
гатств человеческой культуры, работая на будущее.  
Поэтому в труде специалистов социальной сферы всегда содержится гумани-
стическое, общечеловеческое начало. Сознательное его выдвижение на первый 
план, стремление служить будущему характеризовали прогрессивных социаль-
ных деятелей всех времен.  
Гуманность, разумность и красота прослеживается в таких показателях, 
как внешний облик, его духовное и физическое здоровье, поведение как систе-
ма поступков, успешность разного плана деятельности, ценностные предпочте-
ния и отношение к себе как человеку. 
Если поведение специалиста социальной сферы в жизненных ситуациях 
самого разного плана отвечает принципу «Добра» («содействие благу другого 
человека»), если развит его интеллект и он способен признать объективную 
«Истину» как нечто, не зависимое от его воли и воли других людей, и соотно-
сить свое поведение с известной ему объективностью, и, наконец, если специа-
лист социальной сферы воспринимает «Красоту» («Гармония формы и содер-
жания в ее уникальном варианте»), уважает все ее проявления и созидает кра-
соту, то он вправе говорить о достижении им определенного уровня личностно-
го профессионального развития, позволяющего жить в контексте современной 
культуры. «Добро», «Истина» и «Красота» становятся критериями оценки про-
фессионализма специалиста. 
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